eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Sphinx by Temesváry Lajos (igazgató)
— Gyöngyösi E. 
-— Latabárné.
—  Hahnelué, 
Temesváryné Farkas I.
—  Komáromy, 
—- Egri K.
— Makróezi.
Vlll-ik bérlel Hétfőn, 1877, Márezius 26-kán 
e l ő s z ö r  a d a t i k :
>  »  •
,1-sö szám
Eredeti vígjáték, 3 felvonásban; írfa: Sphinx,
•ereghi Gábor, gazdag földbirtokos, 
Iroskar j  —  - —
fariska j leányai —  —
olánta \  — — *
íelváryné, gazdag birtokosnő — 
[orász, mostoha fia — —
képfalvi Leó ) , , ,,
lolUi Arthur 1
Személyzet:
Sárdi Ferencz, nyngalmazott tisztviselő . —
Aladár, ennek fia, mérnök dilettáns zenész —
M ánfai Béla ‘ —  — * —
Antoinette, íársalgónő Bereghinél —
Kardos, kertész — —
Inas , — —  — ' —








Belvárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4frt. Másod eme­leti páholy 3 Í v j .  Támlásszékl frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.'
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u, 3-tól 5- óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9  éra
I Mérlethirdefés.I E mai előadással veszi kezdetét a VlII-ik és ez idényben az utolsó bérletfolyam, melyei igyekezni fog az igazgatóság vendégszereplések
Íl is minél-érdekesebbé lenni. A bérletár. 2 0  előadásra következő: Családi páholy 9 0  Frt. Alsó és közép-páholy 6 0  frt;'Felső páholy 4 0  frt. Tám­lák 15 frt. Elsőrendű zártszék 12 frl. Másod zárlszék 8 frt. Emeleti zártszék 7 frt. o. é.
D d r y  L a l i é i  111- legközelebb operában fog fellépni; melyre jegyek elöjegyezhetők
i l  ; '1 * - '
a pénztárnál. '
(Bgm.) Temesváry Lafog igazgató .•ebreczen 1877  Nyomatott a  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
oj vígjáték itt először.
